színmű 3 felvonásban - írta Dumas Sándor. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 201,
Debreozen, hétfő, 1904. évi márczius
Bérlet 144-ik .gzám (O) 
h ő  2 1 - é n :
■ ■HÖLGY
Színmű 3 felvonásban. I r ta : Dumas Sándor.
S Z E M É L Y E K :
Duval Armand — — —
Duval Georges, Armand atyja 
Rieux Gaston — — ' ' —
Saint Gaudens — — — . ■
Güstave — — —• — ■
Giray gróf — — — •
Varville — — — -
Az orvos — — - 
Artbur — — — — -












Valentin, inas Margitnál 
Jean, inas Olympenál 
Gauthier Margit —
Nichette — — ■
Prudence — — — ■
Nanine — — — .
Olympe — — — .
Ester — — — .
Anis — — —












H a l y é t r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az J Vili. sorig 2 kor. 40 flll., V lIÍ-tól-X III-ig  2 kor., XlII-tól -XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszintéi? 
80 flll., tanulók és katonáknak 60.flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 ü f.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12, délután 3 — 5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján. 
IISJT A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti pénitárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
sréaasas
Holnap, kedden, márczius hó 22-én, bérlet 145-ik szám „A 11
EGYENLŐSÉG.
Fantázia 4 felvonásban. Irta : Barrie J. M. Forditotfa: Fái J. Béla.
MŰSOR; Szerda, bérlet 146-ik szám „Ba — Lady Windermere legyezője. Szinroö. — Csütörtök, bérlet 147-ih szám „0“
— Klenovits György búcsúja — D o n  Caesár. Vígjáték. — Péntek, bérlet 148-ik szám „A“ — Sulamith. (Jeruzsálem leánya) 
Zsidó daljáték. —- Szombat — Felhő Rózsi búcsúja (általános bérlet szünetben) — Casanova Operett. — Vasárnap délután 
bórletszünetben, fél hely árakkal — VasgyárOS. Szinmü. — Vasárnap este — Felhő RÓZSÍ bUCSUja (általános bérletszünetben)
—  Arany virág. Operett. — Hétfő, bérlet 149-ik szám „B K — a kar személyzet jutalomjátéka (először) — Báj ital. Népszínmű,
Előkészületben: Hajduk hadnagya, Sursum Corda, Munka, Kis császár és 
Takarodó.
Y é p o b í nyomda. 19Ö4, ■— 61&. MAKÓ, igazgató.
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